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Λαπαροσκοπική ενδομητριαία σπερματέγχυση σε προβατίνες φυλής Χίου 
μετά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας 
Α. Λυμπερόπουλος1, Β. Kühholzer2, Γ.Σ. Αμοιρίδης3, Β. Χριστοδούλου4 και Ε. Βαϊνάς1 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η τυποποί­
ηση μιας απλοποιημένης λαπαροσκοπικής τεχνικής ενδο-
μητριαίας σπερματέγχυσης και παρουσιάζονται τα πρώτα 
αποτελέσματα της εφαρμογής της σε 26 προβατίνες φυλής 
Χίου. Η πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας έγινε με 
ενδομυϊκή χορήγηση 8,8 mg πρόβειας ωοθυλακιοτρόπου ορ­
μόνης (o-FSH) σε 8 σταθερές δόσεις. Στον αυλό κάθε κέρα­
τος της μήτρας έγινε 24-48 ώρες μετά την εκδήλωση του οί­
στρου έγχυση 0,3 ml νωποΰ αραιωμένου σπέρματος 
(300Χ106 σπερματοζωάρια) με βελόνα 20GX75 mm χωρίς 
συγκράτηση του κέρατος και με τη χρησιμοποίηση ενός μό­
νο τροκάρ (ενδοσκοπίου). Η σπερματέγχυση έγινε χωρίς ι­
διαίτερα προβλήματα και η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης της 
ανά ζώο ήταν 5 λεπτά της ώρας. Η συλλογή των ωαρίων-ζυ-
γωτών έγινε 18-24 ώρες μετά τη σπερματέγχυση με έκπλυ-
ση των ωαγωγών. Σε 121 (86,43%) από τα 140 ωάρια-ζυγω-
τά που συλλέχθηκαν διαπιστώθηκε η γονιμοποίηση με βά­
ση την παρουσία δυο προπυρήνων. Τα ποσοστά των ζυγω-
τών που συλλέχθηκαν κυμάνθηκαν μεταξύ των ζώων δοτών 
από 44,44% έως 100%. Σε 14 προβατίνες (53,85%) ήταν γο­
νιμοποιημένα όλα τα ωάρια που συλλέχθηκαν, σε 10 προβα­
τίνες (38,46%) το 80,55% και σε 2 (7,7%) το 44,44%. Τα απο­
τελέσματα της εργασίας συγκρίνονται με τα αποτελέσματα 
εφαρμογής άλλων λαπαροσκοπικών τεχνικών, ενδοτραχη-
λικής σπερματέγχυσης ή φυσικής οχείας σε προβατίνες με-
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τά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας. Επίσης, 
γίνεται αναφορά στη σκοπιμότητα και στις δυνατότητες ε­
φαρμογής των μεθόδων σε προγράμματα μεταφοράς εμ­
βρύων και χρησιμοποίησης καταψυγμένου σπέρματος κριοΰ. 
Λέξεις ευρετηρίασης: ενδομητριαία σπερματέγχυση, ενδο­
σκόπηση, νωπό σπέρμα, πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορ-
ρηξιας, προβατίνες 
ABSTRACT. Lymberopoulos Α., Kühholzer Β., Amiridis G.S., 
Christodoulou V. and Vainas E. Laparoscopic intrauterine 
insemination in superovulated Chios breed ewes. Bulletin of 
the Hellenic Veterinary Medical Society 1999, 50(4)'321-325. In 
this study the standardization of a simplified method for 
laparoscopic insemination of ewes is described and the first 
results of its application in 26 donors ewes of Chios breed. 
Superovulation was induced by i.m. administration of 8.8 mg 
o-FSH in 8 standard doses. Using only one trocar, 0.3 ml of 
diluted semen (300X106 spermatozoa) was deposited 
intraluminally, 24-28 hours after oestrus expression, with a 
20GX75 mm needle without any fixation of the uterine horns. 
The duration of the procedure was approximately 5 min per 
animal. The oocytes-zygotes collection was carried out 18-24 
hours after insemination by flushing of the oviducts. The 
percentage of the collected zygotes varied between donors 
from 44.44% to 100%. Fertilization was confirmed by the 
existence of two pronuclei in 121 out of 140 collected oocytes-
zygotes. Out of the 26 ewes, in 14,10 and 2 the percentage of 
fertilized oocytes were 100%, 80.55% and 44.44%, 
respectively. The results from this study are compared with 
those from other laparoscopic techniques, cervical 
insemination or natural mating of superovulated ewes. The 
feasibility for the application of this method in embryo 
transfer programmes and in intrauterine insemination with 
frozen ram semen, is also discussed. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ορμονική αγωγή που εφαρμόζεται για το συγχρονι­
σμό του οίστρου ή την πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορ-
ρηξίας των προβατίνων επηρεάζει αρνητικά τα ποσοστά 
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των γονιμοποιού μένων ωάριων μετά από φυσική οχεία ή 
ενδοτραχηλική σπερματέγχυση123.0 συνδυασμός του συγ­
χρονισμού του οίστρου και της πρόκλησης πολλαπλής ωο-
θυλακιορρηξιας έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση 
των ποσοστών γονιμοποίησης, η οποία οφείλεται κυρίως 
σε διαταραχές μετακίνησης των σπερματοζωαρίων4. Για τη 
βελτίωση του ποσοστού αυτοΰ, έχουν αναπτυχθεί λαπαρο-
σκοπικες τεχνικές έγχυσης του σπέρματος στον αυλό της 
μήτρας ή στους ωαγωγοΰς, δεδομένου ότι η διατραχηλική 
προσπέλαση της μήτρας των προβατίνων είναι σχεδόν α­
δύνατη λόγω της ανατομικής κατασκευής του τραχήλου. 
Οι Killen και Caffery (1982) ήταν οι πρώτοι που περιέ­
γραψαν τη λαπαροσκοπική ενδομητριαια σπερματέγχυση 
νωποΰ και καταψυγμένου σπέρματος σε προβατίνες. Για 
την εισαγωγή του ενδοσκοπίου, της λαβίδας συγκράτησης 
των κεράτων της μήτρας και της γυάλινης πιπετας σπερ­
ματέγχυσης χρησιμοποίησαν τρία τροκάρ5. Στη συνέχεια 
η μέθοδος βελτιώθηκε με την κατάργηση της λαβίδας συ­
γκράτησης
6
 και την έγχυση του σπέρματος με βελόνα10 η . 
Η χρήση μόνο ενός τροκάρ μείωσε τη διάρκεια της επέμ­
βασης καθώς και την καταπόνηση των ζώων. 
Η ενδομήτρια έγχυση νωποΰ ή καταψυγμένου σπέρ­
ματος σε προβατίνες μετά από πρόκληση πολλαπλής ωο-
θυλακιορρηξιας αύξησε σημαντικά τον αριθμό των σπερ­
ματοζωαρίων που έφθασαν στους ωαγωγοΰς την ώρα της 
ωοθυλακιορρηξιας και κατά συνέπεια τα ποσοστά γονι­
μοποίησης78. Ανάλογη αΰξηση παρατηρήθηκε με ενδομη­
τριαια έγχυση καταψυγμένου σπέρματος μετά από συγ­
χρονισμό οίστρου9. 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η τυποποίηση μιας α­
πλοποιημένης μεθόδου ενδομητριαιας σπερματέγχυσης 
με τη χρήση ενός μόνο τροκάρ (εισαγωγή του ενδοσκοπί­
ου) σε προβατίνες φυλής Χίου μετά από πρόκληση πολ­
λαπλής ωοθυλακιορρηξιας. Απώτερος σκοπός της εργα­
σίας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προ­
γραμμάτων μεταφοράς εμβρΰων καθώς και η χρησιμο­
ποίηση καταψυγμένου σπέρματος μετά από συγχρονισμό 
του οίστρου σε συνθήκες εκτροφής. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πειραματόζωα 
Χρησιμοποιήθηκαν 26 προβατίνες φυλής Χίου που ε­
πιλέχθηκαν από το ποίμνιο του Ινστιτοΰτου Κτηνοτροφίας 
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Παραλιμνη, Πέλλα). Οι προβατίνες ήταν 
ηλικίας 2-6 ετών, καλής θρεπτικής κατάστασης, σταβλιζο-
νταν σε ημιστεγασμένο χώρο του Ινστιτοΰτου, διατρέφο­
νταν με σιτηρεσιο που αποτελοΰνταν από μίγμα συμπυ­
κνωμένων ζωοτροφών και σανό μηδικής και είχαν ελεΰ-
θερη πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 
Συγχρονισμός οίστρου - Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλα-
κιορρηξίας 
Για το συγχρονισμό του οίστρου των προβατίνων το­
ποθετήθηκαν ενδοκολπικοι σπόγγοι εμποτισμένοι με 30 
mg φθοριογεστόνης (Chrono-gest®, Intervet, Ολλανδία) 
για 12 ήμερες. 
Η πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξιας γινόταν με 
ενδομυϊκή χορήγηση, συνολικά 8,8 mg πρόβειας ωοθυλα-
κιοτρόπου ορμόνης (o-FSH, 10 ml ovagen Immuno­
chemical Products Ltd, Νέα Ζηλανδία) σε 8 σταθερές δό­
σεις ανά 12 ωρα διαστήματα. Η τελευταία έγχυση γινόταν 
24 ώρες μετά την εξαγωγή των σπόγγων. 
Ο έλεγχος του οίστρου γινόταν με τη χρησιμοποίηση 
κριοΰ "ανιχνευτή", ο οποίος εισαγόταν κάθε 4 ώρες στο 
χώρο που σταβλίζονταν οι προβατίνες. Η σπερματέγχυση 
έγινε 24-28 ώρες μετά τη διαπίστωση της εκδήλωσης των 
συμπτωμάτων του οίστρου. 
Συλλογή και προετοιμασία του σπέρματος 
Η συλλογή του σπέρματος έγινε από δΰο κριοΰς φυλής 
Χίου του Ινστιτοΰτου Κτηνιατρικών Ερευνών θεσσαλο­
νίκης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με τη βοήθεια τεχνητοΰ κόλπου, 2-3 
ώρες πριν από την έναρξη της σπερματέγχυσης. Το εκ-
σπερμάτισμα κάθε κριοΰ μετά την εκτίμηση των ποιοτικών 
και ποσοτικών χαρακτηριστικών του αραιώθηκε με αραι­
ωτικό που αποτελοΰταν από αποβουτυρωμένο γάλα και 
αντιβιοτικά, ώστε η τελική συγκέντρωση του αραιωμένου 
σπέρματος να είναι 1Χ109 ζωντανά σπερματοζωάρια /ml. 
Το αραιωμένο σπέρμα διατηρήθηκε σε θερμοκρασία 16°C 
μέχρι να χρησιμοποιηθεί. 
Ενδομητριαια σπερματέγχυση 
Οι προβατίνες παρέμειναν χωρίς τροφή και νερό για 
24 και 12 ώρες, αντίστοιχα, πριν από την ενδομητριαια 
σπερματέγχυση. 
Έ ν α ειδικά διαμορφωμένο κινητό χειρουργικό τρα­
πέζι χρησιμοποιήθηκε για τη συγκράτηση της προβατίνας 
σε ΰπτια θέση, με κλίση περίπου 45° και με το κεφάλι προς 
τα κάτω. Η περιοχή πίσω από τον ομφαλό και μέχρι τη βά­
ση του μαστοΰ προετοιμαζόταν χειρουργικά. Σε σημείο 
που βρισκόταν σε απόσταση 5-10 cm από τη βάση του μα­
στοΰ και περίπου 3 cm αριστερά από τη μέση κοιλιακή 
γραμμή γινόταν έγχυση τοπικοΰ αναισθητικοΰ (1ml 
Xylocaine® 2%, Astra, Σουηδία). Στο σημείο αυτό γινόταν 
στο δέρμα μια τομή περίπου 5mm και εισαγωγή ενός τρο­
κάρ εσωτερικής διαμέτρου 11 mm, διαμέσου του οποίου 
εισαγόταν το ενδοσκόπιο (Snowden-Pencer, Η.Π.Α.) στην 
κοιλιακή κοιλότητα. Σε περιπτώσεις στις οποίες η μήτρα 
δεν ήταν άμεσα ορατή, γινόταν εμφΰσηση C 0 2 στην κοι­
λιακή κοιλότητα με τη βοήθεια βελόνας πνευμοπεριτο-
ναιου (VERESS®, Karl Storz GmbH and Co., Γερμανία), η 
οποία εισαγόταν από το δεξιό κοιλιακό τοίχωμα. 
Η ενδομητριαια έγχυση του σπέρματος γινόταν στο μέ­
σο περίπου κάθε κέρατος χωρίς συγκράτηση του με βελό­
να 20 G μήκους 75 mm (Spinocan®, Braun Medi-cai, M. 
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Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση των σημείων εισαγωγής του εν­
δοσκοπίου και της βελόνας έγχυσης του σπέρματος. Διακρίνο­
νται, η βελόνα σπερματέγχυσης (Β), το ενδοσκόπιο (Ε) και το 
κέρας της μήτρας (KM). 
Enzersdorf, Αυστρία), η οποία ήταν συνδεδεμένη με σύ­
ριγγα 1 ml (εικ.1). Στον αυλό κάθε κέρατος γινόταν έγχυ­
ση 0,3 ml νωποΰ αραιωμένου σπέρματος (εικ. 2). Για να 
αποφευχθεί η έγχυση του σπέρματος στο ενδομήτριο, κα­
θώς και η ολική διάτρηση του κέρατος η βελόνα ήταν ση­
μαδεμένη σε απόσταση 0,5 cm από την αιχμή της. 
Μετά την έγχυση του σπέρματος γινόταν σύγκλιση της 
τομής με αγκτήρες Mitchel και εξωτερική αντισηψία της 
τομής χωρίς καμιά περαιτέρω φαρμακευτική αγωγή. 
Η συλλογή των ωαρίων-ζυγωτών έγινε 18-24 ώρες με­
τά τη λαπαροσκοπική σπερματέγχυση με εκπλυση των ω-
αγωγών. Η εκτίμηση των ωαρίων-ζυγωτών που συλλέγο­
νταν γινόταν υπό παρατήρηση σε ανάστροφο μικροσκό­
πιο (400Χ). Αποδεικτικό στοιχείο της γονιμοποίησης α­
ποτελούσε η παρουσία δυο προπυρήνων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η λαπαροσκοπική ενδομητριαία σπερματέγχυση έγινε 
σε όλα τα ζώα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Σε πέντε πε­
ριπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία πνευμοπερι-
τοναίου. Η διάρκεια διενέργειας της λαπαροσκοπικής εν-
δομητριαίας σπερματέγχυσης ήταν κατά μέσον όρο 5 λε­
πτά της ώρας ανά ζώο. Από τις 26 προβατίνες που χρησι­
μοποιήθηκαν ως δότες, συλλέχθηκαν συνολικά 140 ωά-
ρια-ζυγωτά (5,39±3,06 ανά προβατίνα). Σε 121 (86,43%) 
από αυτά διαπιστώθηκε η παρουσία δυο προπυρήνων (Πί­
νακας 1). 
Τα ποσοστά των ζυγωτών που συλλέχθηκαν κυμάνθη­
καν μεταξύ των ζώων δοτών από 44,44% έως 100%. Ειδι­
κότερα, από 14 προβατίνες (53,85%) συλλέχθηκαν 59 ω-
άρια-ζυγωτά (4,21 ±3,1) και διαπιστώθηκε σε όλα η πα-
Εικόνα 2. Έγχυση του σπέρματος στον αυλό του κέρατος της μή­
τρας υπό παρατήρηση μέσω ενδοσκοπίου. Διακρίνονται, η βε­
λόνα σπερματέγχυσης (Β) και το κέρας της μήτρας (KM). 
Πίνακας 1. Κατανομή των ζυγωτών με βάση τα ωάρια-ζυγωτά 
που συλλέχθηκαν. 
Προβατίνες 
Σύνολο 
( η ) 
14 
10 
2 
26 
Ωάρ ια-ζυγωτά 
( η ) 
59 
72 
9 
140 
Ζυγωτά 
( η ) 
59 
58 
4 
121 
(%) 
100 
80,55 
44,44 
86,43 
ρουσία δυο προπυρήνων (100%). Από 10 προβατίνες 
(38,46%) συλλέχθηκαν 72 ωάρια-ζυγωτά (7,2±2,48 ανά 
προβατίνα) και διαπιστώθηκε η παρουσία δυο προπυρή­
νων στα 58 (80,55%). Από 2 προβατίνες (7,7%) συλλέ­
χθηκαν 9 ωάρια-ζυγωτά (4,5 ±0,7 ανά προβατίνα) και δια­
πιστώθηκε η παρουσία δυο προπυρήνων στα 4 (44,44%). 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η ενδομητριαία έγχυση νωποΰ ή καταψυγμένου σπέρ­
ματος σε προβατίνες μετά από συγχρονισμό του οίστρου 
και πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας έχει ως α­
ποτέλεσμα τη γονιμοποίηση σημαντικά μεγαλυτέρου α­
ριθμού ωαρίων από αυτόν που επιτυγχάνεται με φυσική ή 
ενδοτραχηλική σπερματέγχυση. 
Τα αποτελέσματα του πειραματισμού αυτοΰ απέδει­
ξαν ότι είναι δυνατή η εφαρμογή απλοποιημένων τεχνι­
κών ενδομητριαίας σπερματέγχυσης σε προβατίνες φυλής 
Χίου μετά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας 
με πολΰ ικανοποιητικά ποσοστά γονιμοποίησης. Οι τεχνι­
κές αυτές εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά σε προβατίνες 
φυλής Merino και Blackface10 n . Οι τροποποιήσεις που έ-
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γιναν για την εφαρμογή τους σε προβατίνες φυλής Χίου 
αφορούσαν στο χρόνο διενέργειας της σπερματέγχυσης 
μετά την εξαγωγή των σπόγγων και στο σημείο εισαγωγής 
του ενδοσκοπίου και της βελόνας έγχυσης του σπέρματος, 
τα οποία προσδιορίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με το 
μέγεθος του ζώου και τη θέση των κεράτων της μήτρας. 
Η απλοποιημένη αυτή τεχνική πλεονεκτεί έναντι άλ­
λων λαπαροσκοπικών τεχνικών που εφαρμόζονται γαι την 
ενδομητριαια σπερματέγχυση, γιατί απαιτεί τη χρήση ε­
νός μόνο τροκάρ (εισαγωγή ενδοσκοπίου). Μειώνεται έτσι 
σημαντικά η καταπόνηση του ζώου, η διάρκεια της επέμ­
βασης, ο κίνδυνος επιμολύνσεων και ο απαιτούμενος εξο­
πλισμός. Η διάρκεια διενέργειας της σπερματέγχυσης ή­
ταν κατά μέσον όρο 5 λεπτά της ώρας ανά ζώο. Η περαι­
τέρω μείωση της διάρκειας της επέμβασης θα μπορούσε 
να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση ενδοσκοπίου μικρότε­
ρης διαμέτρου (0,5 cm) και με οπτική γωνία 30°. 
Η σπερματέγχυση έγινε 24-28 ώρες μετά τη διαπίστω­
ση της εκδήλωσης των συμπτωμάτων του οίστρου. Ο χρό­
νος αυτός προσδιορίσθηκε με βάση τη διάρκεια του οί­
στρου των προβατίνων δοτών της φυλής Χίου προηγουμέ­
νων πειραματισμών μας και αντιστοιχεί στο τέλος του οί­
στρου, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στον πειραματι­
σμό αυτό με τη χρησιμοποίηση "ανιχνευτών" κριών. Το 
στάδιο του οιστρικοΰ κύκλου κατά το οποίο γίνεται η εν-
δομήτιαία σπερματέγχυση μετά από πρόκληση πολλαπλής 
ωοθυλακιορρηξίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη 
γονιμοποίηση των ωαρίων, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται 
καταψυγμένο σπέρμα και προσδιορίζεται ανάλογα με τη 
φυλή και το ορμονικό σχήμα που χρησιμοποιείται7101213. 
Κάθε δόση σπέρματος περιείχε 300Χ106 σπερματοζω­
άρια. Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων που συνήθως χρη­
σιμοποιείται για την ενδομητριαια σπερματέγχυση νωποΰ 
ή καταψυγμένου σπέρματος κυμαίνεται μεταξύ 48 και 
300Χ106σπερματοζωάρια7101314. Η μείωση του αριθμού των 
σπερματοζωαρίων θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
μελλοντικών πειραματισμών, ώστε να γίνεται καλύτερη α­
ξιοποίηση του σπέρματος κριών φυλής Χίου υψηλής γενε­
τικής αξίας. 
Τα ποσοστά των γονιμοποιού μένων ωαρίων (86,43%) 
που επιτεύχθηκαν κρίνονται πολΰ ικανοποιητικά και εί­
ναι ανάλογα με αυτά που αναφέρονται σε άλλες φυλές 
προβάτων. Τα ποσοστά αυτά με τη χρησιμοποίηση νωποΰ 
μη αραιωμένου σπέρματος κυμαίνονται μεταξύ 93,7% και 
100%1516, νωποΰ αραιωμένου σπέρματος μεταξΰ 72,1% και 
100%71314 και καταψυγμένου σπέρματος μεταξΰ 54,9% και 
96%5717και είναι συνήθως σημαντικά μεγαλΰτερα από αυ­
τά που επιτυγχάνονται με φυσική οχεία ή ενδοτραχηλική 
σπερματέγχυση (47,5 έως 90,8%). Σε προβατίνες φυλής 
Χίου μετά από πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας 
με ίππεια χοριακή γοναδοτροπίνη (eCG) ή χοίρεια ωοθυ-
λακιοτρόπο ορμόνη (p-FSH) και φυσική οχεία τα ποσο­
στά των γονιμοποιοΰμένων ωαρίων ήταν 66% και 67,8%, 
αντίστοιχα
1819
. Στις δΰο περιπτώσεις της παροΰσας εργα­
σίας, στις οποίες τα ποσοστά των γονιμοποιοΰ μένων ωα­
ρίων ήταν χαμηλά (44,44%) παρατηρήθηκε η παρουσία 
κΰστεων και άρρηκτων ωοθυλακίων στις ωοθήκες. Μειω­
μένα ποσοστά έχουν παρατηρηθεί σε ανάλογες περιπτώ­
σεις και σε άλλες φυλές προβάτων
1020
. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής συμπεραί­
νεται ότι: 
• Η απλοποιημένη λαπαροσκοπική τεχνική ενδομη-
τριαίας σπερματέγχυσης που εφαρμόστηκε είναι μια σχε­
τικά απλή, γρήγορη (διάρκεια 5' ανά ζώο) και οικονομι­
κή μέθοδος. 
• Τα ποσοστά γονιμοποίησης που επιτεΰχθηκαν σε 
προβατίνες φυλής Χίου με μια μόνο σπερματέγχυση ήταν 
πολΰ ικανοποιητικά. 
• Ο εξοπλισμός που απαιτείται περιορίζεται μόνο στο 
λαπαροσκόπιο. 
• Η μείωση των χειρισμών περιορίζει σημαντικά τους 
κίνδυνους επιμολΰνσεων και συμφΰσεων και ως εκ τοΰτου 
δεν απαιτείται καμία φαρμακευτική αγωγή μετά την ε­
πέμβαση. 
Η εφαρμογή της απλοποιημένης αυτής τεχνικής στα 
προγράμματα μεταφοράς εμβρΰων αναμένεται να συμ­
βάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της μεθόδου με την αΰξηση του αριθμοΰ των γονιμοποιοΰ-
μενων ωαρίων και τη μείωση της καταπόνησης του ζώου 
δότη. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα καλΰτερης αξιο­
ποίησης κριών υψηλής γενετικής αξίας με τη χρησιμοποί­
ηση καταψυγμένου σπέρματος, τόσο στα προγράμματα 
μεταφοράς εμβρΰων όσο και μετά από συγχρονισμό του 
οίστρου σε επίπεδο εκτροφής. 
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